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P R E S E N T A C ION 
La Facultad de Filosofía, Humanidades y Educaci6n (FFHE) 
contemplaba en sus Programas de Extensi6n parQ 1982, la forma 
ción de "Grupos de trabajo interdisciplinario" descritos como 
Hpequeños seminarios para académicos y alumnos avanzados de la 
Facultad. Tienden a la publicaci6n/difusi6n de sus trabajos. 
El grupo cuya organizaci6n estaba ya en vías de consoli-
darse, trataría HAcerca de las religiones y la religi6n, con 
profesores de la FFHE y de la Facultód de Teología de lo Uni -
versidad Cat6lica de Chile" (ver Boletín Informotivo de la 
FFHE, mayo 1982). 
Efectivamente, el grupo funcion6 durante el año académi-
co 1982 con dos profesores de este Centro de Estudios de Cultu 
ra Judaica y uno del Area de Historia de las Religiones de la 
Facultad de Teología de la Universidad Cat6lica de Chile. 
La infraestructura para la realización de charlas y en-
cuentros fue hecha posible por AMAC (Asociaci6n de Mujeres de 
Acci6n Católico), instituci6n que dedica parte de su activi -
dad o promover un tipo de trabajo coincidente con el desarro -
lIado por este grupo interdisciplinario. 
Este número de los "Cuadernos Judaicos" entrega la ver-
si6n de los t6picos HAcerca de las religiones y lo religi6n, 
gracias al abnegado trabaja del personal de secretaría tanto 
de AMAC como del CECJ. 
Los autores esperan que lo difusión de.estos estudios, 
editado en primera instancia en 1982, -y que conservan aún 
resabios del estilo coloquial-, presten alguno utilidad. 
Ene ro 1986. 
